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Queda en situaci(in de disponible el General Auditor don E.
Martínez.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.— 11.e(e,ti rica Orden iin is teria I q ue anu nei a
vacantes en el Cuerpo de Auxiliares do IOS Servicios l'ec
nicos do la Armada.
.51::1CCION DE PERSONAL.-- Declara beneficiario del Régimen
do Proteceión Social a la Vainilla los Contralininintes don
M.. García y don S. .1. Gomez l'ablos y de D'. don C. Gon
'
zaiez-A --Concede icencia al idoin I. 11.odríguez. Re
suelve iiisLancia de un Auxiliar Naval. Destino al perso
nal do marinería quo exliri5sa.---Concode pensión do Cruz
do San liernionegildo al G. de P. don J. 13. Lazaga.
SECC1ON DE MAQUINAS.—Resuelve instancia de un Maqui
nista Oficial . rieni id. de un Maquinista mayor.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Queda en situación de disponible el Teniente Coronel
de Ingenieros don J. larga. Destino al Comandante de
idem don J. Taviel.
SECCION DE INI.ANTERIA DE MARINA—Concede iiconeia
al Teniente don J . Rodríguez. --Coneode permuta de des
tino a dos Ayudantes Auxiliares.— Destino a un ideni.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Aprueba unas
tarifas reguladoras. --Dieta reglas para la pesca do arrast
l'e en el litoral español.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE, INFANTERIA DF_ •MARINA. 1)(bstilio al per
sonal que oxpresa.
SUBSECRLTARIA DE LA MARINA CIVIL.—Anuntlia la pro





Como Presidente de la República, a propues
ta .del Consejo de Ministros y de acuerdo con
c.,1 de M rina,
Vengo en disponer que el General Auditor
de la Armada D. teban Martínez Cabañas
quede en situación de disponible forzoso en
IVladrid, encargándose del destino de Jefe de la
Sección -de justicia y Asesor del Ministerio de
Alnrina el Ministro Togado de la Armada.
Dado en Madrid a trece de octubre de inil
povecientos treinta y dos.
N10ETO AT,CALA-ZAMORA Y TORRES
Fi Ministro de Marina,
()S E G 1 RAL PEREIRA.
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
circuhrr. F.xcino. Sr.: Padecido error en la Orden
ministrvial (lc del corriente mes (D. O. núm. 238) que
anunciaba vlcantes existentes de los distintos empleos
en (1 Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de
la Armada, el Gibierno dc la República ha tenido a hien
disponer que dicha Urden ministerial ge considere modi
ficada en el sentido siguiente:
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Oficiales *y14/1dOS.
Carraca.--Dos Delineantes de Un Delineante de Ingenie
Ingenieros. ros.
Oficiales terceros.
Ministerio.—Dos Delineantes Un Delineante de Ingenie
de Ingenieros. ros para el Ministerio y
otro para Ferrol.
Carraca.—Delineante de arti- Cartagena. -Delineante
llena uno. 'artillería uno.
•







ITna albaiiiles San Javier.
-Las vacantes de Escribientes y Once .Revistadores que
se anunciaban en el destacamento de Mahón, son las que
hay para todos los servicios de dichas especialidades.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la iRepública ha tenido a
bien disponer se publique en Marina que por disposición
de 7 de septiembre último del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, ha sido declarado beneficiario del Ré
gimen Protección Social a la Familia en concepto de
funcionario y padre de nueve hijos legítimos, menores no
emancipados, con lus derechos establecidos en el arículo
`l•l Reglamento de 3o de diciembre de 1926, el Contral
mirante de la Armada, i i situación de retirado, D. Ma
nuel García Díaz.
Madrid, r4 de oct ubre d( r932.
El Subsec retar.o,
Antonio Azarola.




Excmo. Sr.: El Gobierno de la (República ha tenido
a bien disponer se pulli(pie en Marina que por dísposi
ci¿n de 7 de septiembre último del Ministerio de Traba
jo y Previsión Social, ha sido declarado beneficiario del
Régimen de Protección Social a la Familia en concepto
de fUncionario y padre de nueve hijos legítimos, menores
no emancipados, con los derechos -establecidos en el ay
• Líenlo 9," del Reglamento (le 30 de diciembre de t926, al
Contralmirante de la Armada 1). Sebastián A. Gómez
I >ablos y Rodríguez de Arias.
14 de octubre de 1932.
Subsct'etario,
Antonio Azarolu.
Si.es. Cont ralmirante j eie de la Seccion de Personal,
V'tecaltnirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de 1.\,1arina.
ii.\cino. Sr.: 1111 Gobierno de la IR.epublica ha tenido a
hien disponer se publique. .en Marina que por disposición
de, 7 de septiembre último del Ministerio de Trabajo y
!Previsión Social, ha sido declarado beneficiario del Ré
1.in1e1'1 de- PrOtección Soéial a la .Fatuilia, en-"concepto de
uncionario Y pa'dre de (hezhijos legítimos, menores no
kilianeiHtdos, (ol) der(choS-estableeidos en el artícu
lo 9,.1) y lo del leglainento de 3o de diciembre de 1926,
al Capitán (le I4'ragata D. Cristóbal ( ;011za1ez-Aller y Acebal.
Madrid, 14 ,(le octubre de 1932.
ESUbócretarao,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de 'Marina.
Señores...
0•■•••••■••■■•■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al'efec
to y ,de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal de este M:inisterio, el Cobierno do la República
ha tenido a bien conceder dos meses de lice:ncia por en
fermo. para Madrid al Capitán de Fragata 1). /Ramón Ro
dríguez Castro, debiendo percibir lus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, io de octubre de 1[932.
El Subsecretario,
nt id ro Azarolcz.
Sres. Contralmirante Jefe de In Sección (le Personal,
Vicealmirante 'Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
*Intendente General de Marina.
Cuerpo de -Atixiliares Navales.
ii.xemo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar primero Naval D. Francio Cobas MéndeZ, en 54.0-.
licitud de mejora de antigüedad en dicho empleo, el Go
bierno de la República, de acuerdo con la Sección de Per
sonal y Asesoría del Ministerio, se ha servido desestimada
por carecer su petición de fundamento
L(').digo a V. E: para su .conódiniento v efectos:—Ma
drid, 8 (le octubre de 1032.
El SuSsecretario,
Antonio Azarola
Sr(. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante refe (le la Base naval principal de Ferrol.
Marinéría.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
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bien disponer que el persolial de marinería que figura en
la 'relación que a continuación se inserta, cambie de des
tino en la forma que en la misma se indica,
Madrid, 14 (le octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola .
Sres. Vicealinira»tes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrtd, C;"tdiz y Cartagena y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
SefioreS...
Relación de referencia.
Maiinero Alvaro Olivet Caballé, (lel Ministerio, a Car-.
taigena..4
Mein. Mateo Vivancos Martínez, de la Base naval prin.cipal de 'Cartagena, al Ministerio,
ídem Francisco Camerón Margino., del ../os Luis Díez',al Ministerio.
Idem Véli x Megido García, del República) a' Minis
terio.
Cabo marinería José Baspino Dítvila, de la :.Base naval
principal de, Cádiz, a la Base naval principal de Ferrol.
Marinero Diego Martínez Jerez, de la .Base naval principal de Cádiz, a la Base naval principal de Cartagena.ídem Juan Guillén Marifías, del Ministerio, a la Base
naval principal de Ferrol.
Maripero, de oficio Hermenegildo Ferragut Mulet, dela /Base naval principal de Cartagena, al Ministerio.
Cabo de cañón Juan; Mata Nieto, del Cánovas del ('as
filio, al E/cano.
Cabo de artillería Emilio López Rivera, de Elcano a la
Base naval principal de Perra
Marinero José Pont Casellas, del Ministerio a la Es
cuadra. ,
Mem 'Juan Lozano l■reire, (Id Méndez Núñez a la Base
naval principal de Ferro].
ldern juap,• Monzón Betancur, del Re cia :t la Base
naval principal de Cádiz,
Cabo«. radjotelegrafista Pedr,o.Garres García, del Contra
maestre Ca,s-a(Iro. á ,lá Escuela. de, radiotelegrafía.
Idem,idem José Rui.eillaffinez, de la Escuela de radio
teleg rafia al, „Cun t ra.marstre CassMo ,
MItriNros : Manuel CeOir-a, Prego„ Luis Meana Sánchez,José Gil 10•ú11,, Tomás Tono, Manuel Escobar, Pana-.dero y Vía/1-.0n Maaii,ón Couto, del Minigerio a la Escuadra.
Mem, juan),Bosch Bello, del. 11/finisteri.o a la. Base naval
,Idern. Juan Diego ,Martínez Jerez, del Ministerio a la
Base naval principal de, Cartagena.
Mem' RamoSp, Rodríguez .Sotelo, de la Base naval in-incipal ,de (41:liz.al Ministerio,
Diem Salvador Crespo Vendrell, del Arsenal de Tia Ca
traca a la Base naval, pr¡ncipal de Cartagena.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : 14.1 señor Ministro de Marina se ha ser
vid() disponer S(' publique en Marina que por disposicliíndd Ministerio de la Guerra, de 26 (le septiembre próximo
pasado, se ha concedido al Capitán (le Frgata 1). luanflautista Lazalga y C;ómez la 1ensi()11 anual de 600 pesetas, correspondiente a Cruz (le, la Orden .1\filitztr de San
llermenegildo, con antig-iiedad de 15 (le mayo del año
actual.
Madrid, 10 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarold.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Orden de San Hermenegíldo.
Circular,—Exemo. Sr. : En
rra, fecha. 20 de septiembre, se dice a este Ministerio,
lo que sigue:
"Visto el escritn diriido a este Departamento en veinti
siete de agosto Ulimo por el Consejo Director de las Ordenes
Militares de San Fernando y San llermenegildo, en el
que se manifiesta lo que sigue :-14a jefatura de la Base
naval principal de Cartagena, en catorce de septiembre úl
timo, remitió a este Consejo la adiunta documentada Pro
puesta sobre mayor antigüedad un Cruz de la Orden, del
Maquinista Oficial de primera de la Armada, en reserva,
D. juan Costea Ai_iiirre.—Pasado el expediente al Ge
neral Vocal ponente en veintinueve de junio último, expu
so lo que si4u( .—E1 Maquinista Oficial de primera de
la Armada 1). .Juan Costa Aguirre solicita mejora de an
tigüedad en 1;t Cruz fundfindose en el tiempo que acre
dita como graduado y que concede como de aplicación para
los. Cuerpos subalternos de la Armada, el Decreto de diez
.de julio de. mil novecientos treinta y uno.—Examinpdo
este expediente cl Vocal que suscribe es dé parecer que
I1( est:Indo ('o )11iprendido el Cuerpo de Maquinistas Nava
les en ningun() de los que, afecta la reorganización 'san
cionada por 1:1 Ley de veintid¿s de octubre de mil nove
cientos treinta v uno), no procede tomar en cuenta la gra
duación de Oficial. de este Maquinista y. por consiguien
te, debe ser desestimada su, instancia y propuesta.-----Con
forme el Consejo con el precedente dictamen, de su acuer
do teng'o el honor de participalo a V. E. para su superior
resolución.----Este Ministerio, de acuerdo con el mismo, ha
resuelto de conformidad con lo propuesto."
_Io que se circula en •.arina para conocimiento y, efec
tos. Madrid, (-) (le octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio 4zarola .
de 1;1 Sección de Máquinas.
Orden ministerial de Gue
Sr. General (efe
Señores...
( reular.—Exerno. Sr. : ( )rden ministerial de Gue
rra, de fecha 30 de septiembre Ultimo, se dice a este Mi
nisterio lo que sigue:
" Excmo. Sr.: Visto el escrito) dirigido a este Departa
mento en veintisiete de ztgosto próximo pasado por el Con
sejo 'Director de las Ordenes Militares de San Fernando)
y San 11-ermenegildo, c'n el que se manifiesta lo siguiente:
El Subsecretario (Id Ministerio de Marina, con Orden de
diez y siete de noviembre de mil novecientos treinta y uno,
remitiA a este Consejo documentada propuesta sobre Cruz
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Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Estando aun pendientes de ser estudiados
por la SecciOn de Pesca del Consejo Superior de Servi
cios Marítimos de la Subsecretaría de la Marina 'Civil,
los Reglamentos de Pesca a que han de. sujetarse las
distintas (Regiones, este Ministerio, a propuesta de la Sub
secretaría de la Marina Civil, ha. tenido a bien disponer
que.paralla pesquera con artes de arrastre remolcados por
embarcaciones que. ha de Alar: principio en t." de octubre
próximu,.,rijan,. con carácter prcrtissiond, las normas que .
:L continuación se expresan para,,cada Región:
RE61ON 13ALKAR
Isla de Mallorca.
Desde..E.-W., Punta Tramontana (Dragonera), por el
Sur de la Isla, hasta NS., Calx) Formenson, puede pes
carse a distancia no menor de tres millas de la línea de
costa. I.ksde N.-S., Cabo Formentera, por el Norte de la
Isla, a E.-W., Punta Tramontana (Dragonera), puede pes
carse a distancia no menor de una y media millas de la
%Inca de costa. A estos fines, se entiende por línea de
costa en Mallorca la quebrada que resulta al unir las pun
tas siguientes, y en el orden que se citan: Cabo Tramon
tana en Dragonera, Cabo Gros, Mola de Tuent, Punta
Beca, Cabo Cataluña, Cabo l'ormentor, Cabo Freu, Cap
depera, Cap Vermey, Punta Arner, Puerto Petro (Pun
ta E.), Punta Salinas, Cabo Blanco, El Toro, Punta la
.1Iola, Cabo Lebeche, Punta "Frainontana, en Dragonera.
Isla (le Menorca.
En la, zona comprendida desde N.-S. de Isla iBledas por
el, P*,te hasta NS. con Cabo ,Dartuch, puede pescarse a
distancia no menor de tres millas de la línea de costa.
Desde. NS. con Cabo Dartuch a NS. con Cala Canutells
pnede pescarse en fondos no menores de 65 metros. Des
de E.-W. del Esperó hasta el E.-W. Cabo Fabaritx, puede
pescarse en fondos no. menores de Ro metros.
N'o se podrá pescar en ninguna de las dos zonas si
guientes:
Desde N.-S. con Cabo Canutells a E.-W. del Esperó,
v desde E.-W. Cabo Fabaritx a N.-S. Islas Bledas.
Para los efectos de distancia se entiende por línea de
costa en Menorca la que resulta de unir por el orden que
se señalan los siguientes puntos: Islas Baledas, Cabo Na
ti, Cabo Bajolí, Cabo Biniscous, Cabo Dartuch.
Tslas de Ibiza. y Formentera.
Se puede pescar a distancia no menor de tres millas de
la línea de costa.
Se entiende por línea de costa en Ibiza y Formentera,
a los efectos de esta disposición, la línea que resulta de
mor en el orden que se cita los puntos siguiente:
Farola Tagomago, El Elcullet, Punta den Serra, Cabe
Eubarca, Faro Conejera, Punta W. T.° Vedrá, Cabo Fal
có, Punta W i .11 Puercos, Torre Gabina (en Formente
ra), Cabo Berbería, Punta Rotja, Cabo Formentera, Pub
ta de la Creu. Punta Prima, Costa E. de Isla Puercos,
Punta Portas, Tsla Grosa, Cabo Librell, Tagomago.
f.ria de Cabrera.
Se puede pescar a distancia no menor de media milla
de la línea de costa.
4.
Sc entiende por línea de costa para. estos .efectos, la
quebrada resultante de unir los puntos más salientes por
el Sur, Este y Oes'te; por el .N. W. la que une CaboLebeche a Isla Horadada, y al N.-E. la línea Cabo Mi":
randa, Punta Este de Isla Redonda, Isla Horadada.
• REGION •RAMOI•119INA
Puede pescarse a distancias no .menores de dos millas
(le la línea Je costa, desde Cabo Cervera hasta E.-W. con
Faro Cabo San Sebastián, y en el resto de la costa hasta
Cabo San Antonio a distancias no menores de tres mi-,
has de la mencionada línea.
Se entiende por línea de costa para estos 'efectos la que
une los puntos que se citan, y por este orden:
Cabo Cervera, Cabo Gros, Cabo Creux, Cabo Norfeo,
l'unta Falconera, Cabo Castells, Islas Medas, Cabo Ba
gur, Cabo San Sebastián, l'unta del Molino, Punta ,GarU
De ,Punta Garbi sigue el perfil (le la costa hasta Cabo
Salou.
Cabo Salou, Cabo Término, Cabo briosa o Isla Buda,
Punta 13afia, Pefiíscola.
De Pefiíscola a Cabo San Antonio sigue el perfil de la
costa.
EGION DE 'LEVANTE
Se puede pescar a distancia no menor de dos millas
(le la línea de la c()sta.
Se entiende por línea de costa para estos efectos, la que
une en. el orden (pie se citan los puntos siguientes:
Cabo San Antonio, Cabo Nao, l'unta Ifach, Torre
,Escaleta, Torre Barranco ,del Agua, Cabo lluertas, 'Cabo
Santai Pola, Cabo Cervera, Isla Hormigas, Punta Es
padas ((abo Palos), Cho del Agua, Cabo 'Tiñoso, Faro
de Torre Alinanzora, Punta de la Mesa, Punta Polacra,
l'unta Loma Pelada, Morro Genovés, Cabo Gata.
R ;(10 N SURMEI )ITER R A,N EA
(losta Peniosulair.
Se po(l•á pescar a distancias de la línea de costa no
;flferiores a tres millas.
Entendiéndose pnr línea de costa la que resulta "de unir
en el orden que se citan 1()s puntos siguientes:
Cabo Gata, Punta del Río, Torre Rambla I-Tonda, Fa
ro Castillo Rowietas, 1-'tinta Elena, 'Punta Sabina], 'Forre
1.4.1tinas, l'unta del Moro, l'unta del 'Río (Adra), .Punt4...
Negra, l'unta tarchuna, Cabo Sacratif, Punta Concep
ción o Mona, Punta Torrox, Faro Torre del Mar, To
rre Paloma, Torre Quebrada, -Faro Torre Calaburras To
rre Calahouda, Torreón Lance de los Caños, 'forre Bóvedas,
Torre Estepona, Cabo Sardina, Punta,,,uropa, Faro Tarifa.a.
Territorios •de ,Ceuta y Melilla.
F.,n las aguas de soberanía de estos territorios, se podrá
pescar en fondos no menores de 50 brazas.
,
REG ION SURATIANTICA
Se podrá pescar: desde N.-S. con Torre Guadahnesí
hasta E.-W. Cabo Roche, a distancias no menores de cua
tro millas de la línea de costa; desde E-W. Cabo Ralle
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hasta •.E.-W. con 1ifita 'Candor en 'fondos no inferiores
a 35 nietios';' desde E.-W.1-.4:on 'Punta Candor a N.-S. Con
Torre del Oro en tondos' no menores de 18 'metros, y
desde N.-S. con Torre del Oro a desembocadura del Gua
diana en fondos no menores de 20 metros.
La linea de costa a que se hace referencia será la que
resulte de unir los puntos siguientes:
Faro Tarifa, l'unta Caramifial, Cabo Traíalgar, Cabo
)I(oche.
RE(.; ION NOROESTE
No 1)(1r pescarse dentro de: las aguas comprendidas en
una zona (le seis millas a.partir de la línea de costa.
La línea de costa a estos t efectos 'Será la que une los
''Iptititos 'que se citan por' el.' siguiente brden :
Desembocadura del Río M.iflo, Cabo' Sillei ro, :.Faro: Cíes,
,1-4'aro Ons, Faro Sáh'orai, Faro Cdtrubedo, I 'unta Insúa,
Cabo Finisterre, Cabo Nave, Cabo Toriñana, Cabo Vi
llano, 'Faro ..Sisargas, l'unta Haixas (Cayón), Faro Hér
cules, Faro Prioriiío, Faro Prior, Punta nlirlateira,
l'unta Candelaria, Punta I,itno, Punta ..\1_91,i11ones, Punta
Estaca,' Los Farallones, 'CabO. Burda, Punta Promontorio,
isla Tapia, Cabo /Busto.
REC ION CANTA 13l( 1CA
No podrá • pescarse dentro de una zona de seis millas,
contadas desde' la línea de costa formada por la unión y
en el orden que se cita, 'de los siguientes puntos:
'Tunta Promontorio, Isla -Tapia, Cabo Busto, Cabo Vi
dio, Punta, Norte de ltila,.Deva, Isla Erbosa, Varó Cabo
Pefias; Cabri San.' licirenzo, Punta -Olivo, Cabo Lastre,
l'unta Calveros, Punta San Pedro (Halles), Cabo Oyam
bre, Punta Dichoso (Suances), Cabo Mayor', Cabd Ajó,
Cabo quejo, Punta Rabanal (Castro Crdiales), Cabo
Villano, Calx.i Machichaco, 1:aro Santa Catalina, Punta
Iznstarri (Zumaya), Punta Mompas, Cabo 1 liguer.
REGIION CANARIA
No podrá pescarse- dentro de-una -zona 'de seis millas
—contadas a partir de la línea formada por 'el .perfil de la
costai, tomando en las baterías y ensenadas de abra me
nor de 12 millas la recta que una sus puntas más salientes.
1)e generaliidad para todas las regiones.
Estas reglas se, aplicarán a todos los artes que arras
tren remolcados por embarcación, incluso los dedicados
la pesca de langostinos y acedías.
En las zonas en quee.existan. almadrabas caladas, la pes
Lea de arrastre se efectuará dándoles el resguardo reglamen
tario de tres millas.
. Las. infracciones :que se cometan en esta clase de pesca
darán lugar a sanciones.,que se aplicarán independiente
Mente a l(p4 innrones .y armadores, y que iserán anotadas
las. ck los patrones al respaldo de sus•nornbratnientos y
en la hoja matriz' del talonario de! .títulos de patrones, y
las dt.d los arnia(lores, en los roles.y en los asientos de los
libros .de,inscripción, de 'embarcaciones. 1,a autoridad que
'imPoirga la-sunción, debe liotificarla a la que hava expe
'dido e1 título para la anotación en' el talonario niencio
uado, así como a 11 Autridad deilVinrina de -quien dependa
la lita en quléfli.stér inscripta la embarcación para la ano
1:1Hór1 en su asiento.
1 »555. NUM. 243.
! • Las Autoridades de Marina cuidarán de que en los caín
bios de rol se hagan constar en el nuevo las sanciones que
figuren en rol anterior.
Stinciones a los ¡airones.
['ara corregir las Mil-acciones que en esta clase de pes
ca se cometan, a los patrones les serán aplicadas las san
ciones siguientes:
(1) Multa de quinientas a mil pesetas con anotaciones
en el nombramiento y' en 01 talonario de títulos.
1)) Multa de mil zi dos mil pesetas y retención del título
de. patrón durante lreina días, con anotaciones en el nom
bramiento N talonario de títulos.
e) Milita de dos, mil pesetas y retención del título de
patr¿ii durante noventa días con- anotaciones en el n'oni
bi ~tent° y talonario de títulos.
(I) . Multa de de dos, mil pesetas N. próhibiciípi d utilizat
(.1 tituló para lo ,sucesivo .en ipatromas de enibarcaciunes
de arrastre, oil) las correspondientes anotaciones.
lós casos de insolvencia se aplicará la prisión sus
títutoria correspnidiente.
Se aplicará la sanci¿n (1) al patrón que infrinja las dis
posiciones vigentes en la pesca de arrastre por primera vez.
Se aplicará la sanción 19 al patrón que infrinja las dis
posiciones vigentes en la pesca de arrastre por segunda vez.
Se aplicará la sanción c) al patrón que infrinja las dis
posiciones vigentes en. la -pesca de arrastre por tercera vez.
Se aplicará la sanción (1) al patrón que infrinja las dis
posicionel!vigentes en la pesca de arrastre por cuarta vez.
"rodo patrón podrá solicitar, y serle concedida por la
inspección General de Pesca, les sean invalidadas las ano
taciones dy. sanciones 'stifridas por infracciones cometidas
en la pesca de arrastre cuando a partir de la fecha, dt la
Ultima sanción innittesta haya trabajado cuino patrón 'en
pesca de arrastre durante un total de cinco años sin ha
be• sufrido nueva corrección.
14asi.511Icionés-invalidadas se consixlerarán como Si no ,‘
hubieran existido.
Las 'ocultaciones. de folio y la 'falta de' luces reglamen
tarias 'dtlrt'inte e ejercició' de 'la pesca de arrastre serán
multadas -con quinientas pesetas independientemente' dé
cualquier otra infracción.
'Todo .patrón 'que haya sido sancionado por infringir
la pesca de' arrastre xfuedará incapacitado para poder as
pirar a plazas i(le los Cuerpos encargados de la vigilancia
de la pesca, a 'menos que haya, obtenido la invalidación de
las ;uy-naciones, correspondientes.
11 in I 1(1,s (1 ¡OS
e) Anotaciones en el V en el asiento de inscripción
(le la embarcación.
(Retención de la ertibarcación yr del arte durante tres
meses y anotaciones' !fi el rol y asiento de inscripción.
(/) l'Retención de l'al embarcación \ del arte durante seis
meses yiqnotaciones en- el, rol V asiento de inscripción.
Inhabilitación perpetua para dedicar la embarcación
a la pesca ,de arrastre y Nbenta del arte en pública subasta,
con anotaciones en el rol y en el asiento de inscripción.
Se aplicará la sanción () al armador de embarcación
(.1)n la que se infrinja la pesca de arrastre por primera. vez.
Se aplicará la sanción al armador de la embarcación
con la que se cometa la seunda infracción en pesca de
arrastre.
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Se aplicará la .sanción •a1 armador de embarcación
Con la que se cometa la tercera infracción en pesca de
arrastre.
Se aplicará la sanción h) al armador de embarcación con
la que se corneta la cuarta infracción en pesca de arrastre.
Los armadores podrán solicitar, y serle concedido por
la Inspección General de Pesca, la inyalidacion de san
dones impuestas por infringir la pesca de arrastre, si a
partir de la fecha de la última sanción impuesta ha de
dicado la embarcación a la pesca de arrastre durante un
tiempo total de.cinco años sin haber incurrido en penalidad.
Las sanciones invalidadas se considerarán como si no
hubiesen existido.
Toda sanción que se imponga por infraccion en está
clase de pesca llevará anexa la confiscacin del pescado,
que será entregado a los establecimientos de .Beneficencia.
Continúan vigentes cuantas disposiciones han regulado
hasta la fecha esta clase de pesca, mientras no se opongan
a lo que expresamente señala esta disposición.




Sre. Subsecretario de la I\ Larina Civil, Vicealmira.aes
iefes (le las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz.








sEccioN INFANTERIA 1)E MARINA
Clases y tropa.
Y
Se dispone que el personal de soldados de Infantería
de Marina (pie numéricamentt...:figuran en la unida rela
ción, pasen destinados a la Sección (le Ordenanzas del
Ministerio en, la fecha que al frente de los que deben ser
nombrados se indica.
Madrid, lo (le octubre de 1932.







N OlV1 BR E S
Diez soldados que nombro ol primer .Jode.. • • • • •
Tres soldados que nombre el primor Jen.
Seis soldados que nombre 1 primer Jefe..
SUBSERETARTA DE LA MARINA CIVIL
Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de jefe .de, la Subsección
Departamento de Química industrial, de la Sección de
Industrias derivadas del mar (Instituto Español de Ocea
nografía), dotada a.ctualinente con la gratificación anual
de nueve mil quinientas pesetas, hast.a que por virtud de
las oportunas disposiciones se apliquen los eréditos exis
tentes en el Presupuesto vigente, de acuerdo con las plan
tinas aprobadas por decreto de 30 de agosto último, que
asignan a dicha plaza, el sueldo de unce mil pesetas, y de
conformidad, con lo que preceptúan los artículos 19, 38 y
71 del Reglamento orgánico ,de 30 (le agosto del año ea
curso, esta Subsecretaría ha dispuesto que se anuncie la
provisión por concurso (le la plaza de referencia, con
su
jeción a lo quepiu~~r-s-7TIT.a el artículo 22 del Reglamento
de 24 de enero de 1929 del Instituto Español de Oceano
grafía.
• Madrid, 7 de octubre de 1932.
Ea Subsecretario,
Lronarrlo Martín Echeverría.
Sr. Diredor Enstituto -Espafi(d k Oceanogra fía
Sefiores...
Sección de industrias derivadas del mar. (Instituto Espaiñol
de Ocmnografia.)
NVOCAT)RTA
En cumplimiento de lo dispuesto con esta fecha por
la Subsecretaría de la Marina Civil, y de conformidad con
lo preceptuado en los artículos 19, 38 y 7t del Reglamento
• •
SE I_ :23, DSFINA
Sección de Ordenanzas en la que se
presentaran el 1.° do noviembre
próximo.
Sección do Ordenanzas en la que se
presentarán el 8 de noviembre
próximo.
8eceión de Ordenanzas I1 la que se
p•es-iitará II Oi j (j ( floViOlil bre
próximo.
Orgánico dé dicha Subsecretárk, de. 30 de agosto último
y 22 del 'Reglamento de este Instituto de' 24. de enero de
1929, se anuncia la provisión' en propiedaC1, por concurso,
de la plaza (le Jefe (1(.1 Departamento o Subsecckm de
Química Industrial del referido Instituto Español de Ocea
nografía, dotada actualmente con la gratificación anual de
nueve mil quinientas pesetas, hasta que por virtud de las
oportunas disposiciones se apliquen los créditos existentes en
el presupuesto vigente, de acuerdo con las plantillas 'r'
hadas por Decreto (le 30 de ;ugosto del afio en curso, que
asignan'a• dicha plaza el sueldo de once mil pesetas.
rodn'in tomar parte en este concurso únicamente los
DiréctOres de laboratorios costerós y Ayudantes de los
Centrales del ‘11.istituto 'Español de Oceanogtafía kspe
cializados en la materia' a que la vacante se refiere y que
eStén 'en riosesión del título de Doctor o LicenCiado.
También podrán tonelr parte en este conctitso los ca
tedráticos de Universidad que explioén Materias simila
res y' se hayan distinguido por sus trabajos • dé investiga
(l(11 en la rama a qtie la Vacante se refiere.
Los que deseen tomar parte en 'el *concurso dirigirán
sus instanciás al Ilmo. Sr. Director del Instituto Espafiol
de Oceanografía, calle Alcalá, 31, Madrid, en 'el impro
rrogable plazo de treinta días a partir de la publicación
(lel presenté anancio, expreSando nombre, edad; domicilio,
ptiñfesión o título o títulos de que se hallen en posesión
y méritos y servicios que les convenga alegar, achnipa
rihndo .justificantés de los mismós.
Madrid, 7 (k1 octubre de 1932.-1l Director Od(ht de
Buen.
4•■■•■•••••••......
IMPRENTA DEL MINISTERIO Dl MARINA
